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 Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah 
obyek landreform di Desa Banyuurip – Pati. Masalah pertanahan merupakan 
masalah pokok kehidupan masyarakat bagi Indonesia yang sebagian besar 
perekonomian masyarakatnya bercorak agraris. Usaha memenuhi segala 
kebutuhan akan tanah dalam membangun masyarakat adil dan makmur, 
diperlukan aturan-aturan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan dan 
pengunaan tanah, agar dapat dicegah penguasaan atas tanah-tanah pertanian oleh 
sekelompok orang secara berlebihan dalam usaha meningkatkan kesejahtraan dan 
kemakmuran rakyat. Adapun realisasi dari tujuan tersebut salah satunya 
dilaksanakan program redistribusi tanah. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan 
redistribusi tanah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan landreform yang 
bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan 
pembagian adil dan merata, dengan dadakannya pembagian yang adil dan merata 
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